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 Pembimbing Lapangan : Ivan Mandiri W 
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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat-Nya 
penulis dapat menyelesaikan seluruh proses kerja magang dan laporan magang ini 
dan karena pertolongan-Nya juga penulis juga dapat melewati rintangan kerja 
magang selama pandemi Covid-19 ini dengan aman.  
 Laporan magang yang memiliki judul “Peran Asisten Teknis dan Crew 
Setting dalam PT. Media Sinema Progresif” ini memiliki pembahasaan bagaimana 
pentingnya sebuah ilmu teknis dalam dunia industri iklan ataupun film. Dalam 
laporan ini penulis membahas hal teknis yang terjadi baik di lapangan maupun di 
kantor sebuah perusahaan rental yang menyediakan kamera, lampu, dan grip. 
 Selain mendaptkan ilmu teknis penulis juga menambah wawasan baik dari 
segi manajerial dan komunikasi. Ilmu ini sangat penting untuk perkembangan 
karakter baik pembaca ataupun penulis sehingga dapat bersikap dengan baik saat 
berada di lapangan secara langsung. Selain itu pembaca juga mendapatkan 
pengertian pentingnya sebuah Standard Operating Procedure dalam melakukan 
sebuah pekerjaan. 
 Dalam kerja magang di PT. Media Sinema Progresif penulis mendapatkan 
banyak ilmu baik teknis maupun non teknis yang di mana dapat menjadi bekal 
untuk penulis di industri setelah lulus dari kampus. 
 Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah 
memberikan saran, bantuan, dan bimbingan selama proses magang hingga laporan 
ini dapat selesai. Berikut orang-orang yang membantu penulis:  
1. PT. Media Sinema Progresif (MSP) yang telah menerima penulis 
untuk melakukan kerja magang. 
2. Ivan Mandiri W, selaku head of technician dan pembimbing lapangan.  
3. Steven Moalim, selakuk direktur perusahaan yang memberikan saran 
dan bimbingan selama magang. 
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8. Rudy Julianto Gunawan dan Ratna Arawati Suwarna selaku orang tua 
yang selalu memberikan dukungan penuh dan doa kepada penulis.  
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bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini.  
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PT. Media Sinema Progresif (MSP) adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada 
bidang peminjaman alat kamera, lampu, dan grip untuk keperluan produksi iklan 
atau film. Penulis memiliki ketertarikan pada divisi kamera dan lampu pada 
sebuah produksi, hal ini yang membuat penulis untuk magang di MSP. Dalam 
proses magang ini penulis mendapat posisi sebagai asisten teknis dan crew setting. 
Dengan melakukan kerja praktik ini penulis dapat lebih mengenal alat-alat apa 
saja yang ada di departemen kamera dan lampu, selain itu juga membantu penulis 
mengerti setiap fungsi alat-alat tersebut. Dari proses magang ini penulis juga 
menjadi mengerti pentingnya sebuah Standard Operating Procedure (SOP) 
sebuah perusahan agar dapat berjalan dengan baik dan penggunaan alat yang baik 
dan benar. Selain mendaptkan ilmu teknis penulis juga menambah wawasan ilmu 
non-teknis seperti pentingnya membaca buku manual dan pentingnya 
berkomunikasi dengan baik dengan sesame rekan kerja dan client. Selama 
menjalani proses magang ini penulis harus mematuhi protokol-protokol kesehatan 
agar terbebas dari virus Covid-19 selama berkerja baik di kantor maupun di luar 
kantor. 
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